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Розглядається загальна характеристика та
специфічні риси основних підходів до управління
конкурентоспроможністю підприємства. Наведе-
но приклади вітчизняних компаній, які реалізують
відповідні підходи.
The general characteristic and specific features of
the basic approaches to management for the
competitive advantages of the enterprise is considered.
Examples of the domestic companies which realize
corresponding approaches are resulted.
Узагальнюючи практику функціонування українських підприємств
взагалі, без прив’язки до окремої галузі, можна виділити три підходи до
управління конкурентними перевагами (рис. 1, табл. 1).
Рис. 1. Підходи до управління
конкурентними перевагами (УКП) підприємства
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Пасивний підхід передбачає орієнтацію керівництва фірми на
розв’язання поточних завдань, ігнорування нових галузевих тенденцій.
Більшість підприємств, яким був властивий даний підхід, збанкрутили,
витіснені з перспективних ринків або, в кращому випадку, намагаються
підтримати своє існування виконанням випадкових замовлень, пого-
джуються на роботу з давальницькою сировиною за вкрай низькими




ДО УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТНИМИ ПЕРЕВАГАМИ ПІДПРИЄМСТВА
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Супутніми характеристиками цих підприємств іноді є негативний
імідж, низька якість, хронічне порушення договірних умов тощо. У гір-
шому випадку такі підприємства просто стоять. Наприклад, до цієї ка-
тегорії належить значна частина швейних фабрик у регіонах України.
При адаптивному підході до управління конкурентними перевагами
керівництво фірми, базуючись на попередньому досвіді, намагається збе-
регти позиції на ринку шляхом пристосування до змін, які виникають у
зовнішньому середовищі. Таке пристосування здійснюється, зокрема, за
допомогою копіювання кращих розробок і конкурентних переваг супер-
ників з метою збереження «статус-кво». Адаптивний підхід притаманний
значній частині великих українських підприємств. Вітчизняні виробники
запозичують передовий досвід, у першу чергу, іноземних конкурентів,
намагаючись адаптувати його до реалій внутрішнього ринку.
Креативний підхід заснований не лише на систематичному відслід-
ковуванні ринкових змін і швидкому реагуванні на них, а й на активно-
му, творчому формуванні конкурентних переваг за рахунок розробки та
впровадження нових продуктів і технологій, пошуку нових груп спожи-
вачів, освоєння перспективних сегментів і налагоджування стратегічно
важливих партнерських зв’язків. Організації, яким властивий такий
підхід до управління конкурентними перевагами, не зупиняються на
певних досягненнях, а намагаються постійно покращувати свою діяль-
ність, підвищувати власний потенціал і знаходити нові можливості для
зростання. Наведеним ознакам частково відповідають такі вітчизняні
компанії, як ЗАТ «Новокраматорський машинобудівний завод», ТОВ
«Промкабель-Електрика», «Києво-Могилянська бізнес-школа» тощо.
Найбільш перспективним з позицій захоплення лідируючих позицій
на ринку безперечно є креативний підхід, однак на більшості вітчизня-
них підприємств він ще, нажаль, не сформований.
І. В. Бігун, аспірант,




Анотація: розвиток сучасної економіки спону-
кає підприємства малого та середнього бізнесу
об’єднуватись задля збереження і покращення кон-
курентної позиції. Кластери дозволяють викорис-
товувати спільні можливості підприємницьких кіл
при допомозі тісних інтеграційних зв’язків, засно-
ваних перш за все на неформальних договірних
зв’язках, довірі, соціальних факторах.
В сучасних економічних умовах малим та середнім підприємствам,
що становлять в розвинутих країнах основу для розвитку середнього
класу, на який спирається держава в своєму соціально-економічному
